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入美的电器。2008 年 4 月 7 日，美的电器协议收购国联集团持

























表 3 小天鹅的历史 EVA 值
（三）预测未来的小天鹅









始实行，为增强历史数据的可比性，本文以 2002 年 ~2006 年为




























年的平均值 37 836 539.89 元作为基数，以营业收入增长率
19%为预测期投资收益增长率。
（9）营业外收入：由于无规律可言，故取平均值 103.63%为
预测期增长率，以 2006 年 4 357 303.35 元为基数。
（10）营业外支出和所得税费用：取平均变化率 65.15%为
预测期增长率，以 2006 年 20 858 856.38 元为基数，采用历史
平均所得税率 24%为预期所得税率
（12）少数股东损益：考虑少数股东损益 2002 年 ~2006 年五
年数据的平均值及方差，并参考 2007 年实际发生额 13 518 010.99





















保持不变。假设未来六年国家 GDP 平均增长率为 11.90%，即预




数据，结合 2007 年前六个月的数值分析，本文以平均 Beta 值
0.776 为未来六年的 Beta 值，计算 EVA 值见表 4。
表 4 小天鹅的 EVA 各项指标
四、计算小天鹅的价值并分析结果
（一）计算小天鹅的企业价值
企业价值 = 期初投资资本 + 各年 EVA 的折现值
由于是计算 2008 年初的企业价值，所以折现率为 10.94%，












根据计算小天鹅 2008 年年初的企业价值为 6 378 897 822，
美的于 2008 年 2 月 26 日以 16.8 亿元受让无锡国联持有的
8 767 万股小天鹅 A 股股票，占小天鹅总股本的 24.01％，成为
其第一大控股股东。按照 24.01%股权，即获得企业价值的
24.01%，根据前面计算的企业价值即 1 531 573 367 元，约为
15.32 亿元。但是我们不能仅仅据此就断言此次即为溢价收
购。
本文笔者通过运用 EVA 方法对小天鹅 2008 年年初的企
业价值评估虽然得出 24.01%股权对应的企业价值只有 15.32
亿元。但是根据 2007 年 6 月 22 日由世界品牌实验室（WBL）和
世界经理人周刊联合主办的 2007 年（第四届）世界品牌大会发
布的由世界品牌实验室独家编制的2007 年《中国 500 最具价
值品牌》排行榜，小天鹅品牌价值 122.89 亿元，荣膺本届“2007
中国品牌 500 强”，位居第 50 位；家电行业共有 24 个品牌跻身



















































此 选 用 2002 年 ~2006 年 数 据 作 为 历 史 数 据 推 导 2007 年
~2012 年数据，并用现有 2007 年数据修正预测数据结合会计
科目的调整来解决新旧准则下数据的一致性和可比性问题，坚
信随着我国经济的快速发展，我国企业间的收购也会越来越
多，而 EVA 以其强大的生命力一定能够在不远的将来对我们
的经济生活起到更大的作用。
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1.组织保障。在客户细分的基础上，针对不同的目标市场
设置不同的营销部门，如分设组织市场部和个人市场部，大客
户部和小客户部，还要建立专业的客户服务中心，为 CRM提供
强有力的组织保障。
2.服务定制化。在产品和价格基本趋同的情况下，企业的
竞争更集中地表现为服务手段和服务方式的竞争，而竞争的优
势直接体现在对不同客户群体进行个性化、差别化服务的能力
上。另外，在产品推介上要综合营销，交叉销售。实践证明，客户
拥有的产品数量和接受的服务品种越多，他对企业的依赖性就
越强，流失的可能性也就越小。
3.客户终生价值最大化。客户终生价值是指一个客户在与
企业保持关系的整个期间既客户生命周期期间，所产生的现金
流经过折现后的累积和。简单地说，就是客户从企业获得的价
值与支出的成本之差，它包括客户的历史价值、当前价值和未
来价值。CRM就是要放眼客户生命的全周期，实现客户终生价
值最大化。这就要求 CRM在运用时，要放眼长远，不做“一锤子
的买卖”。为此，CRM要分析客户生命周期阶段，根据阶段特点
推出不同的金融产品和服务，采取不同的营销策略。
（七）数据仓库是基础
可靠的数据是 CRM成功的基石。很多企业汇集了大量的
客户数据，但由于业务经营上“条块分隔”，数据存放较为分散，
数据结构极不统一。数据仓库可以有效发挥企业数据资源的价
值。数据仓库是支持管理决策的、面向主题的、集成的、随时间
而变的、持久的数据集合，它的数据存储结构为联机分析处理
（OLAP），它能把企业网络中不同的商业数据按约定的标准集
中在一起，它不仅能提供准确及时的业务和管理信息，更能将
数据仓库中的数据直接转换成策略性的信息，这对企业信息管
理有着具有极为重要的作用。在 CRM实施中应注重将数据仓
库与综合业务处理系统、管理信息系统结合，以建立统一的中
央数据仓库，利用其外模式和子数据集为企业管理和业务工作
服务。此外企业还要加强建设基于 TCP/IP 协议的开放型企业
内部网络（Intranet），实现其与 Internet 的有机结合，带动客户和
业务信息系统及 CRM信息管理子系统的建设。
（八）数据分析是核心
数据分析是 CRM系统建设的核心，这就需要建立企业的
数据分析模型。数据分析模型不仅可以使企业得到更加完整、
清晰的客户信息，准确“测量”市场需求、客户满意度、客户购买
行为、客户赢利性、客户忠诚度等一般性指标，而且通过分析和
逐渐量化具体指标，还可以很好地实施信用评估、欺诈侦测和
客户流失防范等，从而建立起科学的客户风险管理与控制体
系。数据模型的建立是一个互动循环的过程，它既可以采取自
上而下的方法，也可以采取自下而上的方法来解决。
总之，我国企业在面临国际国内两个市场同时激烈竞争的
情况下，实施 CRM是必然的选择。因此，我国企业就需要转变
观念，确立正确的实施 CRM的指导思想和方法，切实发挥
CRM的应有作用，达到实施 CRM的目标，在新一轮全球化市
场竞争格局中构建我国企业的核心竞争优势。
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